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Idet P er et fra A og D forskelligt punkt på grundfladens omskrevne 
cirkel, skal man vise, at planen gennem linien TP og punktet A står vin­
kelret på planen gennem linien TP og punktet D. 
V I L  B Y G G E A R B E J D E R  V E D  H Ø J S K O L E N  
Ved skrivelse af 17. september fra regeringens beskæftigelsesudvalg 
frigaves den del af bygningsgruppe VII, der omfattede tegnestuer for 
undervisningen og laboratorier for den tekniske forskning, til iværk­
sættelse med det samme. Byggeudgiften for denne del af gruppen er 
kalkuleret til 662.000 kr. bortset fra almindeligt og teknisk inventar. 
I efteråret 1946 nåede man at nedrive den på byggearealet stående 
ældre bygning, hvorved en stor del materiel sikredes til byggeriet, 
samt at udgrave og befæste grunden. Herefter standsedes arbejdet, 
idet folketingets finansudvalg ikke på det daværende tidspunkt fandt 
det forsvarligt at genbevilge de til det omhandlede byggeri tidligere 
givne bevillinger. På finansloven for 1947-48 bevilgedes der 448.298 
kr. til videreførelse af byggearbejdet, der ved beretningsårets udløb 
er ført op i 4 etager. 
V I I I .  A N D R E  M E D D E L E L S E R  
I beretningsåret 1945-46 blev der givet meddelelse om, at højskolen 
med Undervisningsministeriets godkendelse og med støtte frådet danske 
erhvervsliv havde været i stand til at optage en del norske studerende. 
Da der stadig er brug for en hjælp til Norge på det omhandlede om­
råde, har højskolen også i indeværende beretningsår optaget et antal 
norske studerende, der for de praktiske øvelsers vedkommende er 
blevet undervist i lokaler, der er stillet til rådighed for højskolen fra 
erhvervslivet. 
I X .  L E G A T E R  O G  G A V E R  
I beretningsåret har A/S Brandts Klædefabrik, Odense, tilstillet 
højskolen 10.000 kr. som 3. del af den under 3. marts 1945 ydede gave 
på ialt 50.000 kr. 
